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IHBEWTAJ Ko"fVI'IlI~CIl1JE 3A Oll,EHY 111 O,Q6PAHY ,QOKTOPCKor YMETHII1YKOr npOJEKTA 
1. OnWTII1 nO,QAlI,lI1 
MV10Apar MV1IlYTV1 HOBV1n 
YMeTH V14 Ka o6llaCT: npV1Mef-beHa YMeTHOCT V1 AV13ajH 
VlMe MeHTOpa: Mp CV1HV1wa >t<V1KV1n BaH. npo<t>. ¢aKYllTeTa npV1Mef-beHV1X YMeTHOCTV1 Y 5eorpaAY 
Ha3V1B YMeTHV14Kor npojeKTa: 
DYTeBHMa HeI<TapHja Cp6mm - npojeKaT ocnHKaBaI-ba CaKpSJlHHX cnOMeHHKa Ha Tep.l1TOpHjH 
HCTO'-lHe DOJbCKe 
KOMV101ja 3a nV1Caf-be V13BewTaja: 
1. Mp CHH.l1Wa )f(HI<HO, pe)l. npoq). Y rreH3HjH, <DaKymeT np.l1Mel-beI1.l1X YMenIOCTH Y Beorps)lY 
2. Mp CBeTHCnal:! I-IHKonHo, pe)l. rrpo¢. <DaKymeT npHMeI-beHH,'{ YMeTllocTH Y Beorpa)lY 
3 )lP MHnaH DpoceH, )lOueHT, <DaKynTeT npHMefbeHHX YMeTHOCTH Y Beorpa)lY 
4. )lP Anel(CaH)lpa KyqeKOBf1l1, BaH. rrpo¢. <DaKymeT nHKOBHH,'{ YMeTIIOCTH y Beorpa)lY 
5 . .r~p )'M. fopmI JOBHO, )lOUCHT, ¢aKYJITeT nHKOBHHX YMenIOCTl1 Y Beorpa)lY 
,I:(aTY\l Ce)lHHue l-iacTaBI-IO YMeTHH4Ko-HaYQHOr Beoa Ha Kojoj.ie I1MeHOBaHa KOMHcHja: 
14.06. 2018. 
Bpoj O)lnYKe 0 HMeHoBafbY KOMHcHje: 03-13/56-II11l 
2. GHorpa~mja KaH,UH,UaTa 
El'IOrpaqH1j a: 
MHOilpar MHJIynmoBun, polJeH 23. 7. 1989. rO.IlHHe y Eeorpa,llY. AKa.IleMHjy CITll 3a 
YMeTHOCTH H KOHcepBaUHjy y YIUl:cao rO.IlHHe 11 3aBpWI10 Ha CTY.IlHjCKOM 
nporpaMy 3a YMeTHOCTH (OAC), CMep cppecKonMc, KO.Il npo(p. [opmIa 
cTY.IlMje 3aBpillHO o.Il6paHHBillM Ha TeMY "AYTOP H .IleJIO; noeTHKa M 
cTpYKrypaJIM3aM" 14. ro)J}IHe KO.Il MeHTopa, npocp. JaHMfLMjeBHna. 3a BpeMe H HaKOH 
3aBpweTKa Ha MHorHM KOJIeKTHBHMM H3JIO)K6aMa (2008-2018.). AKTI1BHO je 
yqeCTBOBao y BHIIle caMOCTaJIHI1X npoJcKaTa Y 3eMJbM MV'-'J'HUWl.nUID 
(2009-2018). YflYITy,n;C-a O.Il 2017 rO.IlI1He. Je Ha 
cDaKYJlTeTY YMeTHocTH y no.Il MeHTopcTBOM npocp. )Kl1lmna. 
O.IlmlKoBaH OP.IlCHOM Mapl1je .u.u.J.vrllv (DOJbCKe upKBe) CTerrCHa y 
DOJbCKOj 2015 rO.LJ,HHe. 
CnHc~m YMeTHlPU\:HX O,UHOCHO uayqulfx If CTpyqUHX pa,Uona: 
CaMOCTaJUm npojeKTH: Dapar<JIMC CBeTe KacHjaHe MaHacTMpa MMJIeilleBa, Tpnc3apMja 
KOHaI<a MaHaCTYrpa MMJIerneBa, DapaKJIHC EOrOCJIOBMjc CBem ])eorpa,ll, upI(Ba 
JOBaHa ilJaH:rajcKor Ha llepy, llpKBa Hm<onaja )l{w-IKor. (DOJbCKa), 
HKoHocTac 3a naparoII1c CBeTor Hm<onaja :>KwH<or (DOJbCKa), llpI<Ba He.LJ,eJbe, 
(npojeI<aT y IJ.pKBa y MaHacnrpy (npojeKaT y TOKY), UpKBa 
UW.VJl''-. qopTaHoBuH (npoje!<aT y TOKY), Omap y Eoropo.IlHLII1I-Ioj 
y CTpojl1UaMa, 3M.IlH11 MKOHOCTac BojHe Kanene, CBeTl1 
HKoHa Eoropo.Ill1ua-MneKonMTaTeJbHua, 3a 
EorOp0.LJ,WmH TpOH (Eeorpa.Il), I1KOHa 
fla3apemrna (Ba3HecefhcKa upKBa, Eeorpa.Il). 
rpymm npojeKTII: IJ.pKBa TpojMue y IllaIllHHUHMa, llpKBa Ba3HeCeEha [ocno.Ilfher y 
KpymbY, llpr<Ba y KpacaBH, llpKBa Ba3HeCefha y 
CnoMeH y CTapoM Epo.LJ,y npH Dpeo6pa)I(efha [ocno,llI-her 
Ha 3JIaTH6opy, llpKBa KJIHHBneH.Il (CM). 
H3JIOiI~6e (CaMOCTaJIHe): .llaHHC, lTEeD, 2013. rO)(I1He,C11MIl0311jYM CprrCI<a 
Cyrrpacn, flOM)J(a (DolbcKa).DOpTpeTI:[ CBeT11X, 2016. rO.ll11He, 
2011, KynTypH11H3JImidle (IWJIeH:nIBHe): 1700 rO.ll11Ha nocne, HapO.llH11 My3ej 
fla3apeBau, 2013,Cp6Hje y DapvI1Y, 2013. 
3a CaBpeMeH11U11, fla3apeBau 2013; OBHM no6e~yj, CBeTocaBcKH .llOM 
Ha Bpaqapy, 13; I1KoHa y XXI BeKa, 16 rO)J,HHe, 201 Eeorpa.ll, 
11KOHa, KYJITypHYl IJla6au 2017, Man11 <l)opMar YJIynY.llc-a 2017, M11H11jaTypa 
Mana ranepHja YnyrrY.llc-a, 17, XOPH30HTH 201 Dporpec, y 
0l<To6py, YMeTHHL!KH naB11JbOH 3Y30P11D, 2017, MajcK11 CaJIOH Ynyny.llc-a 2018. H 
"puJHaaa: 
rrA"frY",> 
Op.llell Map11je Mar.uaneHe 
CTpY<lHe pa.llHOlIHl(e: 

I1KOllonHCaqKa pa,QHoHHua, GyrojHo, 2013. 

I1KoHOn11CaQr<a pa.ll110H11ua, M11um11I1 CapajeBo, 15. 

DpmG13 <ppecI<O TeX11HKe y CKJIOrry 
 UXl.u,VlD.u,,,,cn EnjanHCTOI(, 2015. 
I1KoHofIliCatII<a PH.ll110H11ua, y O,i.l 17. 
TeopHjcIUI paJl.OBU: 

"CTPY KTypan113aM y TeopHj!1 caBpeMeHor , )Ku(Jonuc 8, IIIKona 3a 

11 BaH.npo<p 'J<""''V'''IULU~' KYQe!(OB11D, 14. 
npojeKaT peKoHcTpYKU11je 311.llHOr CJI11KapCTBa MaHaCT11pa Cynpacn", HaYQHH CI<yn, 
ilymeGUMCl HeKmapuja Cp6ww, CyrrpacJI, DOJbCKa, 2016. (36oPH11K y npHnpeMH). 
H CT11n Ha rrpOCTOp11Ma DOlbcKe", HaYQIIH cKyn, 
BU3aJlmujcl(a y CHoeeHCKOM o6peoy, EjanHcToJ( 7. (36opHHK y npHnpeM11) 
3. ,LI,eTaJhHa aHH,rnna ,n:OKTopClcor YMeTHHlJ:KOr npojeKTH IcaHJ].H,n:aT!l 
I1KoHorpaclJcKo IlI1TaJbe ce ome)1,a y nocTynKy peKoHcTpYKUHje npB06HTHor cnHKapCTBa 
y Cynpacny H3 16. KOpl1111nellH cy 113BOPH H Ha 
npBOM MeCTY qJOTOrpaclJHje 113 )1,p)KaBHOr apXHBa PycHje y CaHKT DTcp6ypry Koje cy HaCTane 
np"JHlI<OM npB061'ITHe peCTaypaUl1je H3 1901. rO)1,HHe, a JUlTcpaTypa YKJby-qyje CBe HacnOBe 
KOjH cy 11 y HajMRH',oj MepYl 06yxBaTHne KOl'v111apaTH13Ha aHaJJl13a npHMapHHX H 
ceKyHJJ,apHI1X H3Bopa oMorybwa nOY3)1,aHOCT HKoHorpa<pcKc peKoHcTpYI<UHje. Tora 
HCTpmKeno Je 11 MHOlllTBO cnOMeHHKa 113 HaBeJJ,eHor pa3,Ll06Jba FIR TepHTopHjH 
KpaJeBa, na CBe ,Ll0 DenonOHe3a Ha jyry. cy 
Y TeopHjCI<OM npl1MapHy, 11 ceKyH,l.lapr-ra nHTepaTypa noce6HO 
npHpytUIHUH (EpMHHHje), llponor, MHHejH H cn. DpeBaCXO,LlHO OHH l<ojH cy HaCTaJJH y speMe 
Ka,Lla I:I cynpaCanCI<H )KHBOflHC. TaKO ce ,Llocneno, lllTO y pa,Lly H )1,0 HaLlenHC 
nporpaMCKC cxeMe )KHBOnHCaqKOr aHcaM6na upKBe y MaflaCTHpy 
He,LlOCTajytm ,LlenOBH nporpaMa peKOHCTpYHcaHH cy Ha OCHOSY 6poja CP0,LlHHX, y pa)1,Y 
npeuwmo I-IaBe,LleHI1X H3Bopa. TaI<otje, HKOHorpa<jJCI<O mnaI-bC paspelllaBaI-IO jc H Ha HaY'1HHM 
cKynoBHMa y DOJT>CKOj, me je H KaH)1,H,LlaT Y3HMao npouecH, peKOHCTpYKUHje 
)I<HBOflHCaqI<or L(eKOpa y cy Me)1,HjcKH H Kp03 lllTal\WaHe ny6nHKaUHje, lIITO 
y pa,Lly npe)1,OLJeHO. TaKol)e ce BO)1,HJTO paLJYHa 0 TOMe lIlTO cy Met)y ayTopHMa 
npen031IaTa HaJMaIbe 1:.1 eT11pH cnHKapCKa pYKonHca. I<OJ10pHTa nponHKOM 
je lora HCTH Ha-.:.rHH Kao H (pyHKUHja y Ha 
nOBpW!1I-ly. 0BO cnHKapCTBO KapaI<TepHIlie rpaqmUH3aM, -.:.raK H y cnyqajy 
HcnHKaBafba 3aBpWHHX ,LlCTaJba. flHI(OBH THnOnOlllI<H, a TOKOM peBHTaJJH3aUHje 
HapOlIHTO ce BO,LlHJIO 0 MO)1,eJIHMa r<ojH l-Ia MaJJ06pojHHM 
cppanvleHTHMa OPHrHHaJJHor )I<HBOnHCa H CTapHM <pOTOrpacpHjaMa. 
nome)1, pa3pelllanaH je y nepHO,ll,y 0)1, ,ll,Be rO)1,HHe npe 110LJCTKa peKOHCTpYI<UHje )KHBOnl1Ca y 
Y T01\1 CTY,ll,H03HO cy H3Be)1,eHe <ppeCKO MaJJTcpa Ha 
raJJepHjCJ(I1M q)OpMaTHMa H nOje)1,HHHM 3H)1,OBHMa upKBe y Cynpacny. 
KaH)1,H)1,aT npe,LlOLJHO H ca CTPYLJHHM THMOM 11'"l DOJbCKe KOJH y 
H3BolJeroy 0)1, 3Ha'4aja H npHMapHa H,ll,eja ,Lla ce MaIlTep npI16J1l1)I<H Bpe,LlHOCTHMa H3 
16. 	cTonefia. Pe3YJITaTH np06a H <ppecKo TeXHHI<a cy Kp03 YMCTHHLJKe 
y H nOM)KH ca UHJbeM )1,a ce nOJbCKoj ny6nHUH npH6J1H)I<H 
CTapa TeXHHKa. Y paJ(Y CY, Be3aHa 33 aHaJIOrHOCT 
)KHBOnHCa Y Cynpacny H HeKTapHjeBor THnHKa, rJ(e ce J(Oilino J(O 3aKJbyqKa J(a nocTOjH 
Be3a aJlH J(a ce J(aTOBalba THnHKa He MQ)l(e ca Cl1rypHolliny J(a je 
Cp6m-1 H BenelliKH jeJ(Ha HCTa JIHtiHOCT. YKynaH 
YMenmQKOr npojeI<Ta npeJ(OQeH y CJIQ)I<eHoj CTpyKTypH TeOpl1CKOr paJ(a Koja 
npeJ(CTaBJba J(onpl1HOC Ha nOJbY caBpeMeHe 
4. Ou,cna oCTBapcmu pe3YJlTaTa. 
AOKTOPCKl1 npojeKaT HeKTapl1ja -- OCnl1KaBaI-he caKpammx 
CnOMCI1ICa Ha Tepl1TopHjH YlCTOQHe KaHJ(l1J(aTa Ml10)lara MHJlYTl1HOBl1na, 
no CIH{M CBOjHM acneKTHM3, J(onpl1HOC npaI<Tl-I'-lHOM <i)peCKOnl1CaQKOM paJ(Y r(ao 
11 TeOpl1jcICo HaYQHOM l1CTpan<I1BafbY )].aI-iaUllber 
H Bl1llierO)].HlliI-hH H pe3ynTaTl1 rOBope 0 Koje 
ce MOIlCe KOPHCTHTI1 Kao I<BaJIl1TeTHOr npOMl1iliJbalba YMeTHocTI1. 
Ileo Hawcr rcaH)].l1J(aTa CTYJ(l1ja 
3aCHUUaI-Ia Ha npl1CTyny H [lU'CII<l1M MeTOJ(aMa l<ojHMa 
ca)l(HI\'1a 31-laI-ba 0 upKBeHoJ YMeTHocTH. HHBO nO'3HaBaIba MaTepl1je orne)].a ce y 
paCnOI-IY TeMeTCKHX uenHHa 11 pacY~l1Balba Y 06naCTl1 YMeTHOCTl1, TeOpl1je CJlHKe, 
CeMI10nOlliKl1X 11 60rOCnOBJba. 
rlHcaHor ).(cna ca rrY';[l1llOE:l1n )].oce)!(e nyH 
CMl1CaO 11 'll1Hl1 YMeTHl1QKl1 npojeKaT 113Y3eTHl1M J(oCrHrHyncM. 
KpHTHQICH OCBpT KOMHcnje 
AOKTOPCI(O YMeTHHtIKH npojeKaT "IIYTeBHMa HeKTapl1ja OCJIl1KaBalbe CaKpaJIHHX 
CnOMCHl1Ka Ha Tepl1TOpl1jH I1CTOQHe IIoJbcKe", KaH):\l1J(aTa Ml1oJ(para MIUlYTl1HOBl1na, npe CBera 
Y lIIHpeM HCTOPHJCKOM O)lHOCHO, HCTpa)KHBalbY qHfheHHua )lenOBafha 
cppeCKonHcaua ca HCTOKa Y Ol<onHOCTHMa nOCT enoxe. 
WHSh H CMHCaO YMeTHHLIKOr HCTpa)lUmaqKOr )lOnpHl-IOCa 3aCHHBa ce Ha noje)lHHaLIHHM 
eneMCHTHMa ( .n:enOBHMa TeMaMa HCTpmI<HBafha) H 
JJ:onpHHOC y KynTyponolIIKe KOMymIKaUHje nOCp,UCTBOM YMeTHHqKOr pa.n:a: 

n03HBaI-be Ha H 

eneMeHaT(] Tpa)lHUHOHMHOr )l(HBOnHCa; H npaKCe y 

KOIITeKCTY eBpOnCKOr KYJ1TypHOr Hacnel)a. 

upKBeHor cnHKapCTBa: XH[lOTe3a Y 
o 3aCHOBal-Ja Ha eclleKTHMa 

.n:ena npOJeKTa ()IUmOnHcafhe napaKnHca CBeTOf a )f(W:Hmf, 

KpeaTHBH!1X pa)lHOI-1I1ua ( ....... ) H H3BeCHOCTH )lpymx npe,UI3HljeHHx eTana npojeKTa ( 

ny6mmaUl1ja, ocmlK3Bafhe MaHaCTHpa Cynpacn). peLI H 0 .n:onpHHOCY Ha 
TCOpl1JCKI1X H3 oae 06JIaCTH 
Hel(TapHja Cp6HHa) l-beroBo n03HUHOHHpafhe y nOCTl:lH3aHTHjcI<oj YMeTHOCTI1 IWO H 
Uu.JlU1<U;UUJV KpeaTBHI1X y OKBHpHMa 
I13Y3PTHOCT, OBor YMeTIHfLIKor npojeKTa orne.n:a ce y MoryltHocTH 
caKpMHor cnOMeHHKa, O.n:HOCHO, ocnHKaBalbe He.n:OCTajynHx KOMno3HUHja 
ca.n:p)Kaja Ha OCHOBY cppeCaIm nOCTBH3aHTHjcI<or UVIIJH'VA'~' 
Kao 11 .n:onpHHOC LImbeHHue .n:enaH>a Ha HCTOqHe 
IIoShcKe Ha lIITa YKa3yjy nHcaHH H3BOpH. 
H OBor YMeTHWIKY H cpe.n:HHY, orne)la 
ce , H HalIIOJ ocnHKaBaJ-ba HOBHX H peKOHCTpYKU!1jy 
peBlHMH3aUHjy H OWTeneHHX caKpMHHX o6jeKaTa. 
6. 3aKJhYQal\: ca OOpa3J10LKel-beM )lonpHHoca )lOKTOpCKor npojeKTa YMeTHOCTH 
KaH,n:H,n:aTa MQ)I<e ce carne,n:aTH HeJ(onHKO 
HHBoa. npBOM MeCTY npoHaljeHa H npe3eHToBaHa Ca3H8tha 0 peKoHcTPYUHjH HCTopHjcKor 
3H,n:Hor UITO YI(a3yje Ha llHpH acneKT Mory ce 
6aruTHHHTH y 06naCTH KOH3epBauHje H peCTaypaUHJe Kao H 
eBeHTyanHHx npojeI<aTa HCTor KapaKTepa. o cnyqajy je,n:m-ICTBel-Ie 
peI<OHCTpYKUHJe cnOMeHHKa o,n: Benm<or HCTopHjcI<or-I<ynTypHor 
3Haq,~ja 3a flOJhCKY, y TeXHHUH KOJOM H3paljeH H OpHHIHaJIHH )I(}JBonHC. ,D:OKa3 ,n:a je TO 
Moryl1e npe,n:CHLBJba BeOMa 3HRlIajHY H nepcneKTHBHY HM(pOpMauHjy Ha caBpCMeHor 
CTB8panallTBa. C BH MCTO,n:H YI fbHXOBO ny6nYII<OBafbe 
oMorynaBcUY 3HaqajHa onaKwafba eBeHTyanHHM 
cnOMeHHK H3 16. Ha HajceBepHHjoj TaquH 
1m l\Ojoj cy ,n:ocnenH 30rpmlm ca TepHTopHje flope,n: Tora y TeopHCKOM 
npe,n:OtleHa cy Hona ca:nralba H ,n:enOM KopHrOBaHa paHHja HCTpa)KHBZllba Ha TeMY cynpacanCKHX 
(ppecm<a H nporpaMa )I<HBOnHca. 11cToBpeMeHo KaH,n:H,n:aT je Ha OBHM npOCTopHMa H3neo 
HeI(OJ1HKO aYTopC[(I1X H H3narao caMOCTanHe pa,n:OBC H3 06naCTH oeMeHor 3H,n:Hor 
CJIYII<apCTBa llTO npeM(l H3BellTaJHMa BeOMa J(06po npHMJbeHO OJ( TaMOllfbe 
ny6J1HKe. 113,n:Baj8 ce ny6nHK8uHja 0 )l(l1BOmICY HHKonaja )J{lrLIKor y BjanHcToKY, 
06HOBY lIa OBHM 
. . 
CTOJleny. KaH,n:HJ(aT Je ,n:ao 3HaqaJaH )]'onpHHOC y KpeaTHBHOM 
Pa3BOjy canpeMeHe upKBeHC YMeTHOCTH llTO ce HapOqHTO YOqUBa HU I1J(ejHoM 3H)lHeIJV'-u'V,UJ 
CnHI<C Cynpacn y ,D:YXOBHOM UeHTPY JOBaH BorocnoB yU<lU<U''T'U'Y\ 
,n:O)laTHa nonynapH3Uu,I1ja CflOMeHHKa Ha qHjy ce 
peBHTanH3aUlljy Llyro qeKrulO. YMeTHHqKO KOMYHHKOJIOllKa KapaKTepHCTHKa He caMO 
H qHHH He Mafbe Ba)l(aH cerMeHT .nenafba 'VVVV.,4U, 
KaH)lH)laTa. 113 Tor pa3nora Mo)I<e ce )la o rVlynTHMe)lMjanHoM, cnojeBMToM H 
ayTopcKM npojeKTY KOjM je )l0 Kpaja 3acHOBaH Ha TeMUTCKOM <POKYCY. THM 
llTO o KOJe nOTllqe H3 CaMe f''T'''''Hr'T''.IY\p HaCTaBIlOr Ha KOMe 
pa)l H3Be)leH. 
KOMHcl1ja 3a Ol(eHY H OC6paHY )lOKTOPCKO YMeTHHqKOr rrpojeI<Ta "ITYTeBHMa HeKTapI1ja Cp6HHa 
- OCJIl1KaBafbe CaKpaJIHI1X CrrOMeHI1Ka Ha TepI1TOpHjH HCTOl-IHe flOJbCKe" KaH)lH)laTa MI1o)lpara 
MHJIYTHHOBHna rrpe)lJIa)Ke [-IacTeBHo YMeTHI1QKOM Beny C{:>aKYJITTeTa rrpHMefbeHHX YMeTHOCTH 
)la osaj rrpojeKaT npHXBaTH H rrpe)lJIO)l<H 3a O)l6paHY Y CeHaTY YHHBep3J1TeTa YMeTHOCTH. 
LJJ1a HO BV1 KOMV1cV1je: 
d 7 8~!n r 
1. Mp CHI-lHllIa )KI1I<Hn, pe)l. rrpocp. Y rreH3HjI1, <1>aKYJITeT rrpHMelbeHHX YMeTHOCTI1 Y £eorpa)lY 
2. Mp CBeTHCJIaB HHKOJIHn, pe)l. rrpo¢. <l>aKYJITeT rrpHMeI-beHHX yMeTlIocTH Y £eorpa)lY 
4. IlP A~KC~H~~(~=npoq,. <Dru(YnTeT ITHKOBHH' YMeTHUCTH Y 6eorpany 
e5. IlP yM. ropa!! JOBHI>., Ilou m, <D~li-=~H y 6eorpany 
